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KEPU-TUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERg]IAS ANDALAS PADANG
No.: 3 P/UN16.08.D tppt2011Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas llmu Sosial dan llmU politik Universita's Andalas Tahun 201S
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Menimbang : a
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Mengingat
li{enetapkan
- Periama
Nama
No..BP.
- Kedua
Jam
, .Temp?at
- Ketiga
- Keempat
Tembusan :
1 Yth.Rektor Universitas Andalas2 Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas3 Yang bersangkutan
lkhsan Rahmat
1 01 086201 4
10.00 wrB
R. Meeting llmu (omunikasi
Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenalkan untuk mengikuti seminar propoiql.
" 
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalaslersebut di bawah ini tetahhemenuhi syiraiuntuk "
mengikuti Seminar Proposal.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunluk/diangkat Tim Penguji Seminar proposal dimaksud
dengan keputusan Dekan. --
1. undahg-undang N0.20_Tahun 2003ientang sistem penoidikan Nasional;2 PP No. 17 Tahun 2010 jo PP N0,66 Tahuh 201C"tentdng Pengalolaan dan penyelenggaraan
Pendrdikan;
Keputus-an Mendikbud Rt Nomor ',2s12012 tentdn$ orK Universitbs Andalas;
Keputusan Mendikbud Rl No. 258/MPN.A4lKP/2011 tentang pengahgkatan Rektor Universiias
Andalas peiiode-201 J.-201 5.
Keputusan Rektor No. 832/lll/tuUnand-2012 tentang pengangkatan Dekan EtSIp perlode 2012:2016
Keputusan Rektor No. 358/lll/AJUnand-201 2 tentang Reiauat eemouatxomitmen
Buku Pedoman FISIP Unand 2014120i5,
DIPA Unand tahun 2015 No. SP DIPA 023.04.2.4150 61tzo1s Tanggat t 4 November 2014
3.
4,
6.
B.
MEMUTI.'SKAN
k/men t Staf ar tersebut dibawah ini :
iil.'- iiii,i,Si iNAni'ii'#.fi.1ffi ffi x}ildflDl{ffi ii llr',i,.rl.i i**{#l*'6:Enfiffis+1. Dr. Ernita Arif,M.Si
" 
Ketua j Rp, 25,000,-2. Rahmi Surya Dewi, S.Ag, M.Si/ Rinaldi,M.tkom Sekretaris. Ro. 20.000.-3. Alna Hanana,M.Sc Anqoota Rp 15 000,-4, lvt.Htoayat,MA Anooota Rp. 15.000,.SebagaiTimPengujiSeminarProposalmahasiswaffi
Jurusan/Prodi : llmu KomunikasiJudul : Peran Spin Doctor membentuk opini publik dalam pemilihan Umum
Presiden 2014 di Kota padang
:Seminar Proposal dilaksanakan pada
Hari/Tanggal : Rabu/1BFebruari2015
Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggunglawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila drkemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan'dalam penetapan ini akan ditinjau dan.diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
DITETAPKAN DI :PADANG
PADA TANGGAL : 16 Februari 2015
DEKA
Prof.Dr.rer,soz Nuisviiwan Effendi
NtP, 1 96406241 99001 11002
/KEN4ENIERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis padang _ 25163
Telp (0751)71266, Fax. (075'l)71266, e-mait: sekretariat@fisip.unand.ac.id
, BERITA AGARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial& llmd Politik Universitas Andatas No.: J 7 /UN16.0g.D/pp/2015,Tanggal16Februari2015telahdiIaksanakanujianSarjanaPiogramS1terhadapMah.asiswa:iI
Nama
No. BP..
Hari / Tanggal
Jam
lkhsan Rahmat
I 01 08620 1 4
Rabu / 1B Februari 20'15
10.00 wtB
Tempat -- - : R, Meeting llmu Korirunikasi
Dengan Tim Penguji
Dr.Ernita AriltWSi -
Rrihini Surya Dewi, S.Ag, M.Si / Rinatrji,M,tkom
Alna Hanana,M.Sc 
-
M,Hidayat,MA
Dalam Yudisium pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS, denganpredikat,
Padang, 20 Februari 2015
Tim penguji
Ketua
1'. Ketua
2.'Sekretaris
3.'Anggota..
4. Anggota
Dr.Ernita Arif,M.Si
+il* $
RahmiSurya Dewi, S.Ag, M.Si
Rinatdi,M.tkom
. Anggota 
-
